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Stellingen 
1. Aangezien het HLA-haplotype DQB1*06:02-DQA1*01:02 bij ongeveer 98% van de patiënten 
met narcolepsie type 1 voorkomt, lijkt het bezit van dit haplotype vrijwel een voorwaarde te 
zijn om narcolepsie te kunnen ontwikkelen (dit proefschrift). 
2. Stijging van met name de distale huidtemperatuur gaat vooraf aan het optreden van 
slaapaanvallen bij patiënten met narcolepsie type 1 (dit proefschrift). 
3. De 'Sustained Attention to Response Task (SART)' is beter geschikt om het effect van 
behandeling van narcolepsie te meten dan de 'Maintenance of Wakefulness Test (MWT)' (dit 
proefschrift). 
4. Hoewel er veel aanwijzingen zijn dat narcolepsie een autoimmuunaandoening is, ontbreekt 
hiervoor nog bewijs (dit proefschrift). 
5. De toegenomen incidentie van narcolepsie aansluitend aan de H1N1-pandemie is niet alleen 
toe te schrijven aan vaccinatie met Pandemrix (Nellore and Randall, Ann Transl Med 
2016;4:S29). 
6. Waar narcolepsie van oudsher vooral op de adolescente en volwassen leeftijd begon, schuift 
dit de afgelopen jaren steeds vaker op naar de kinderleeftijd. 
7. Kinderen met narcolepsie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van cognitieve en 
psychische problemen (Rocca et al, Sleep 2016;7:1389-1398). 
8. Jonge kinderen die in Finland in de vrieskou buiten te slapen worden gelegd, blijken dan 
langer te slapen dan wanneer ze binnen slapen, hetgeen niet veroorzaakt wordt door de lage 
buitentemperatuur, maar door de dikke kleding (Tourula et al, Acta Paediatr 2010;9:1411-
1417).  
9. De symptomen van narcolepsie veroorzaken tijdens de zwangerschap weinig problemen, des 
te meer in de periode erna (Maurovich-Horvat et al, J Sleep Res 2013; 5, 496–512).  
10. Het is storend dat zoveel mensen continue verkeerd spellen, tenzij ze dit bewust doen. 
11. De successen van de westerse gezondheidszorg worden te makkelijk vergeten. 
12. Fysieke inspanning schept orde in cognitieve chaos. 
13. Om goed voor een ander te kunnen zorgen moet je eerst goed voor jezelf zorgen. 
 
 
